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(Studies on Sampled-Data Control Systems―the H∞
Problem of Discrete Linear Periodically Time-Varying
Systems and Nonuniform Sampling Problems)
「ウエハ融着法による2次元フォトニック結晶レーザの作製と
その動作特性に関する研究」
「Emission Mechanism in Quantum Well Structures
Composed of GaN-based Semiconductors」
（GaN系半導体量子井戸構造の発光機構に関する研究）
「Low Temperature Growth of Polycrystalline GaN-based






「Applications of Scanning Probe Methods to Surface
Investigations on Ultrathin Organic Films」（走査型プロー
ブ顕微鏡を用いた有機超薄膜の表面に関する研究）




























「Multiuser Detection for Co-channel Interference
Cancellation」
(同一チャネル干渉波キャンセルのためのマルチユーザ検出)




「Computer Simulations of Electrostatic Solitary Waves
(ESW)」
（静電孤立波に関する計算機シミュレーション）




「A Study on Modeling Plant Operator's Cognitive






「Study on Analytical Modeling of Antenna Arrays for

























































































（Studies on Sampled-Data Control Systems ― the H∞ Problem of





















































































































「Low Temperature Growth of Polycrystalline GaN-based Thin Films



























































い, 理論結果との比較から, サブバンド間遷移に伴うTHz電磁波発生の存在を初めて明らかにし, THz電
磁波の発生源としての可能性を示した.


























































































「Nanoscale Observation and Analysis of Damage Formation and





























































































































































































「A Study on Modeling Plant Operator's Cognitive Behaviors at













































































「Study on Analytical Modeling of Antenna Arrays for






















































「Study of Fast Ion Production and Confinement in Ion








「Control of Interface Properties in ZnSe-GaAs Heterovalent





「Nonlinear Co-channel Interference Cancellation Technique































「Growth and Characterization of Self-Assembled InGaAs/GaAs
Quantum Dots and Their Application to Lasers」
(InGaAs/GaAs 自己形成量子ドットの成長と評価およびレーザ
への応用)
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